






































































































状　況 売上高 収益状態 リスク
シーズ／スタートアップ
段階の資金調達













































































出所）Matthias ropp, Management Buy-outs und die Theorie der unternehmung,















































































17－31頁、Peter. F. Drucker, The Practice of Management, Harper＆Brothers Publishers, pp. 49－87.を参照し
た。
２．Matthias Kropp, Management Buy-outs und die Theorie der unternehmung, Gabler, 1992, S. 19.
３．マネジメント・バイ・アウトの用語などについては、Nottingham University Business School のＣＭＢＯＲ




４．Matthias Kropp, a. a. o., S. 17. 非上場については、英国よりも米国で比率が高いといわれている。Edgar
Herzfeld & Adam Wilson, Joint Ventures, Jorans, 1996, p. 118.
５．Matthias Kropp, a. a. o., S. 10. Erich Kosiol, Die Unternehmung als wirtschaftliches Aktionszentrum-Einführung in
die Betriebswirtschaftslehre, Rowohlt, 1972, S. 28－30.を参照した。
６．ベンチャー・キャピタルの意義については、柿崎洋一「経営活性化手法としての経営者バイアウト
（management buy-outs）」財団法人 地方財務協会『公営企業』2002年８月号、44－49頁も参照されたい。
（2003年１月16日受理）
